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期間 円98戸2007 円98-2007 1998 201砕2刷
年平均ζ円上鼻温度〈伸帥 2.11,1 2.71担l 0.2 
手滋叉1手織，lB象徴 本研究 2.78 2.78 l.78 
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計算式
Jー4周g副淘（T，ょ一i凶・内：＇側~冒＇.~柵x幽・》~凶X”1戸；α4 :-
278T1CH, 防あ•1,1 牢乎眠ICH，上界揚度
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